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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 20 de 
febrer de 2002 davant un tribunal format per: 
 
- Jaime Barceló Bugeda 
- Juan Larrañeta Astola 
- Concepción Maroto Álvarez 
- Mª Ángeles Pérez Alarcón 
- Ramón Álvarez-Valdés Olaguible 
 
Va ser dirigida per: 
Prof. Dr. Vicente Valls Verdejo y Sacramento Quintanilla Alfaro 
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